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タタール語の所有名詞句における所有人称標示
Possessive person markings in Tatar possessive noun phrases
Yuto HISHIYAMA
菱山　湧人
This paper aims to reveal the factors influencing the frequency of the appearance of 1st and 
2nd person possessive suffixes in Tatar possessive noun phrases, based on corpus analysis and 
elicitation.
Tatar language has three structural types of possessive noun phrase: 1) Synthetic type, in which 
possessor is expressed only by possessive suffix; 2) Analytic type, in which possessor is expressed 
only by genitive personal pronoun (only 1st and 2nd person) ; 3) Analytic-synthetic type, in which 
possessor is expressed by both genitive pronoun or noun and possessive suffix.
Previous studies argue that analytic-synthetic type, which has a possessive suffix, is more 
common in written language, whereas analytic type, which doesn’t have a possessive suffix, is 
more common in spoken language.
The results of analyses demonstrate that some morphosyntactic factors such as the person and 
number of the genitive personal pronoun, the kind of the head noun, the adjacency of the modifier 




























































































1 -m, -ïm / -em -bïz / -bez, -ïbïz / -ebez
2 -ŋ, -ïŋ / -eŋ -ɣïz / -gez, -ïɣïz / -egez
3 -sï / -se, -ï / -e -sï / -se, -ï / -e(-larï / -läre, -narï /-näre) iv





3 bala-sï bala-sï / bala-larï
（Zakiev et al. 1993: 32をもとに筆者作成）












1 minem däftär bezneŋ däftär
2 sineŋ däftär sezneŋ däftär
（Zakiev et al. 1993: 32をもとに筆者作成）
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　(1) Küz-lär-eŋ čibär  ikän,
 目 -PL-2SG.POSS 美しい  MOD
 kem  malay-ï  sin?
 誰  男子 -3SG.POSS 2SG
 「お前の目は美しいな、誰の息子だお前は？」
(Zakiev et al. 1993: 32)
　(2) “Miŋnulla abzïy,  sineŋ fiker?”
 PN おじさん 2SG.GEN 考え
 dip sora-dï  Yaqup.
 と 尋ねる -PST PN
 “Minem fiker=me? Sineke niček, mineke šulay.”




(Zakiev et al. 1993: 32)
　(3) Bu minem tuwɣan  awïl-ïm.
 これ 1SG.GEN 生まれの 村 -1SG.POSS
 「これは私の生まれ故郷だ。」





1 minem däftär-em bezneŋ däftär-ebez
2 sineŋ däftär-eŋ sezneŋ däftär-eɣez
（Zakiev et al. 1993: 32をもとに筆者作成）
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　（4） bala-m  minem
 子供 -1SG.POSS 1SG.GEN
 「わが子よ」







3 anïŋ däftär-e alar-nïŋ däftär-e











 生徒 -GEN ノート -3SG.POSS
 「生徒のノート」
（Zakiev et al. 1993: 34）













　(5) Adïm-nar-ï ǰitez, küŋel-e kütärenke,
 歩み -PL-3SG.POSS 機敏な 心 -3SG.POSS 高まった
 uy-lar-ï yaqtï ide anïŋ.
 考え -PL-3SG.POSS 明快な COP.PST 3SG.GEN
 「彼の歩みは機敏で、心は高まり、
 考えは明快だった。」
(Zakiev et al. 1993: 34)
　(7) a. kanikul waqït-ï
  休暇 時間 -3SG.POSS
  「休暇の時間」
 b. yort tübä-se
  家 屋根 -3SG.POSS
  「家の屋根」
 c. yäšelčä aš-ï
  野菜 スープ -3SG.POSS
  「野菜スープ」




1 minem xezmät-em bez-neŋ xezmät-ebez
2 sineŋ xezmät-eŋ sez-neŋ xezmät-egez
（Xangildin 1959: 80をもとに筆者作成）












　（8） Bu bit minem ene-m!


















リーに関する先行研究である Dmitriev （1956） におけ









　(9) a. anïŋ tormïš-ï
  3SG 生活 -3SG.POSS
  「彼の生活」 
 b. ešče-neŋ tormïš-ï
  労働者 -GEN 生活 -3SG.POSS
  「労働者の生活」
(Xangildin 1959: 80)
　(10) bez-neŋ respublika-bïz-nïŋ barlïq
 1PL-GEN 共和国 -1PL-GEN 全ての
 kolxoz häm             sovxoz-lar-ï
 コルホーズ と               ソフホーズ -PL-3SG.POSS
 「我々の共和国の全てのコルホーズとソフホーズ」
(Xangildin 1959: 81)
　(11) Čiyä aɣač-ï-nïŋ čäčäk-lär-e 
 サクランボ 木 -3SG.POSS-GEN 花 -PL-3SG.POSS
 qoyïl-ɣan,  läkin
 散り落ちる -PRF しかし
 čiyä-lär-e  küren-miy äle.









 　   1SG.GEN 馬 -1SG.POSS
 b.　meniŋ at
 　   1SG.GEN 馬
(Dmitriev 1956: 34)















　(13) Beð-ðeŋ  yer-ðär  yer tügel.
 1PL-GEN  場所 -PL  場所 NEG.COP
 「私たちの場所は、場所ではない。」
(Dmitriev 1956: 34)







 a. Meniŋ at-ïm yuɣal-dï.
  1SG.GEN 馬 -1SG.POSS いなくなる -PST
  “Мой конь пропал.”
 b. At-ïm mineŋ yuɣal-dï.
  馬 -1SG.POSS 1SG.GEN いなくなる -PST












　トルコ語に関する先行研究である Göksel and 
Kerslake（2003）は、所有名詞句における属格標示され
た代名詞の出現条件についてより詳細に記述している。








































































1SG (minem)  91 (36.4) 159 (63.6) 250 (100.0)
1PL (bezneŋ) 209 (83.6)  41 (16.4) 250 (100.0)
2SG (sineŋ)  51 (20.4) 199 (79.6) 250 (100.0)




































           所属人称接辞の出現頻度
所属人称接辞
計なし あり
1SG (minem)   4  (8.0)  46 (92.0)  50 (100.0)
1PL (bezneŋ)  26 (52.0)  24 (48.0)  50 (100.0)
2SG (sineŋ)   4  (8.0)  46 (92.0)  50 (100.0)







             接辞の出現頻度
所属人称接辞
計なし あり
1SG (minem)  28 (56.0)  22 (44.0)  50 (100.0)
1PL (bezneŋ)  40 (80.0)  10 (22.0)  50 (100.0)
2SG (sineŋ)  15 (30.0)  35 (70.0)  50 (100.0)















 a. Bez-neŋ mašinavii-bïz watïl-dï.
  1PL-GEN 車 -1PL.POSS 壊れる -PST
 b. Bez-neŋ mašina watïl-dï. 
  1PL-GEN 車 壊れる -PST
　(16) 「君の車は壊れた。」
 a. Sineŋ mašina-ŋ watïl-dï.
  2SG.GEN 車 -2SG.POSS 壊れる -PST
 b. *Sineŋ mašina watïl-dï.





































 a. Minem töp eš-em 
  1SG.GEN 主な 仕事 -1SG.POSS
  sïyïr saw-uw.
  牛 絞る -VN
 b. ??Minem töp eš
  1SG.GEN 主な 仕事
  sïyïr saw-uw.
  牛 絞る -VN
 c. ?Minem eš
  1SG.GEN 仕事
  sïyïr saw-uw.
  牛 絞る -VN
　(18) Küŋel-em minem yäp+yäš qal-ïr,
 心 -1SG.POSS 1SG.GEN 若い 残る -INDEF.FUT
 hič  qartay-mas.
 全く 老いる -NEG.INDEF.FUT
 「わが心は若いまま、全く老いないだろう！」
(Xisamova 2006: 102)
　(19) Ätiy minem fizika+matematika
 父  1SG.GEN 物理・数学
 fakul’tet-ï-n tämamla-ɣan.
 学部 -3SG.POSS-ACC 卒業する -PRF
 「私の父は物理・数学学部を卒業した。」
　(20) 「汝に栄光あれ、我らが祖国よ！」
 a. Dan  siŋa,
  栄  2SG.DAT
  watan-ïbïz bez-neŋ!
  祖国 -1PL.POSS 1PL-GEN
 b. *Dan  siŋa,
  栄  2SG.DAT
  watan  bez-neŋ!



























 a. Eš-em-dä  minem
  仕事 -1SG.POSS-LOC 1SG.GEN
  irekle  grafik.
  自由な  表
 b. Eš-tä  minem
  仕事 -LOC  1SG.GEN
  irekle  grafik.
  自由な  表
表 11：yan「横」が主要部である所有名詞句に
　　   おける所属人称接辞の出現頻度
所属人称接辞
計なし あり
1SG (minem)  1,208 (69.7) 522 (30.3)  1,733 (100.0)
1PL (bezneŋ)     755 (96.1)  31  (3.9)    786 (100.0)
2SG (sineŋ)     646 (67.3) 314 (32.7)    960 (100.0)
2PL (sezneŋ)     318 (87.4)  46 (12.6)    364 (100.0)
表 12：al「前」が主要部である所有名詞句における
             所属人称接辞の出現頻度
所属人称接辞
計なし あり
1SG (minem)  324 (77.3)  95 (22.7)  419 (100.0)
1PL (bezneŋ)  884 (90.9)  88  (9.1)  972 (100.0)
2SG (sineŋ)  181 (65.8)  94 (34.2)  275 (100.0)













 a. Ul härwaqït
  3SG いつも
  bez-neŋ yan-da.
  1PL-GEN 横 -LOC
 b. ?Ul härwaqït
  3SG いつも
  bez-neŋ yan-ïbïz-da.











































 a. ?Min härwaqït
  1SG いつも
  sineŋ yan-da.
  2SG.GEN 横 -LOC
 b. Min härwaqït
  1SG いつも
  sineŋ yan-ïŋ-da.
  2SG.GEN 横 -2SG.POSS-LOC
　(24) 「君は私の大切な人だ。」
 a. Sin minem qäderle-m.
  2SG 1SG.GEN 大切な -1SG.POSS
 b. *Sin minem qäderle.
  2SG 1SG.GEN 大切な
　(25) 「私たちはあなたたちを二人とも信じない！」
 a. Bez sez-neŋ ike-gez-gä
  1PL 2PL-GEN ２-2PL.POSS-DAT
  dä ïšan-mïy-bïz!
  も 信じる -NEG.PRS-1PL
 b. *Bez sez-neŋ ike-gä
  1PL 2PL-GEN ２-DAT
  dä ïšan-mïy-bïz!
  も 信じる -NEG.PRS-1PL
　(26) 「あなたたちのうち、どちらがより美しいか？」
 a. Sez-neŋ qaysï-ɣïz matur-raq?
  2PL.GEN どれ -2PL.POSS 美しい -COMP
 b. *Sez-neŋ qaysï matur-raq?

































1SG (minem)   38 (100.0)   0  (0.0)   38 (100.0)
1PL (bezneŋ)  257 (100.0)   0  (0.0)  257 (100.0)
2SG (sineŋ)   10  (62.5)   6 (37.5)   16 (100.0)
2PL (sezneŋ)   41  (82.0)   9 (18.0)   50 (100.0)
表 14：xaq＋与格が主要部である所有名詞句における
             所属人称接辞の出現頻度
所属人称接辞
計なし あり
1SG (minem)   23  (95.8)   1  (4.2)   24 (100.0)
1PL (bezneŋ)   18 (100.0)   0  (0.0)   18 (100.0)
2SG (sineŋ)   30  (73.2)  11 (26.8)   41 (100.0)
2PL (sezneŋ)   13  (82.0)   0 (18.0)   13 (100.0)
表 15：xörmät＋与格が主要部である所有名詞句におけ
            る所属人称接辞の出現頻度
所属人称接辞
計なし あり
1SG (minem)   15  (93.8)   1  (6.2)   16 (100.0)
1PL (bezneŋ)   15 (100.0)   0  (0.0)   15 (100.0)
2SG (sineŋ)   13  (92.3)   1  (7.7)   14 (100.0)






 a. Minem fiker-em-čä,
  1SG.GEN 考え -1SG.POSS-ADVLZ
  BDI kiräk.
  統一国家試験 必要だ
 b. *Minem fiker-čä,
  1SG.GEN 考え -ADVLZ
  BDI kiräk.
  統一国家試験 必要だ
　(28) 「私の考えによると、統一国家試験は必要だ。」
 a. Minem fiker-em buyïnča,
  1SG.GEN 考え -1SG.POSS によると
  BDI kiräk.
  統一国家試験 必要だ
 b. Minem fiker buyïnča,
  1SG.GEN 考え によると
  BDI kiräk.
























minem qarašqaは、ロシア語 на мой взглядの直訳的な
表現だという。
　(29) 「彼らは私たちのために働かない。」
 a. Alar bez-neŋ fayda-ɣa
  3PL 1PL-GEN 利益 -DAT
  ešlä-miy-lär.
  働く -NEG.PRS-3PL
 b. ?Alar bez-neŋ fayda-bïz-ɣa 
  3PL 1PL-GEN 利益 -1PL.POSS-DAT
  ešlä-miy-lär.
  働く -NEG.PRS-3PL
　(30) 「永遠に生きたい、君のために！」
 a. Mäŋge yäšä-rgä teliy-m,
  永遠に 生きる -INF 望む.PRS-1SG
  sineŋ xaq-qa!
  2SG.GEN 権利 -DAT
 b. ?Mäŋge yäšä-rgä teliy-m,
  永遠に 生きる -INF 望む.PRS-1SG
  sineŋ xaq-ïŋ-a!
  2SG.GEN 権利 -2SG.POSS-DAT
　(31) 「あなたのために二曲演奏します。」
 a. Sez-neŋ xörmät-kä ike
  2PL-GEN 名誉 -DAT ２
  ǰïr bašqar-a-m.
  歌 演奏する -PRS-1SG
 b. ?Sez-neŋ xörmät-egez-gä ike
  2PL-GEN 名誉 -2PL.POSS-DAT ２
  ǰïr bašqar-a-m.
  歌 演奏する -PRS-1SG
　(32) 「試合は我々の勝利に終わった。」
 a. Uyïn bez-neŋ fayda-ɣa
  試合 1PL-GEN 利益 -DAT
  tämamlan-dï.
  終わる -PST
 b. ?Uyïn bez-neŋ fayda-bïz-ɣa
  試合 1PL-GEN 利益 -1PL.POSS-DAT
  tämamlan-dï.
  終わる -PST
　(33) 「私の見方では、これは議論の余地がある。」
 a. Minem qaraš-qa,
  1SG.GEN 見方 -DAT
  bu bäxäsle.
  これ 議論の余地がある
 b. *Minem qaraš-ïm-a,
  1SG.GEN 見方 -1SG.POSS-DAT
  bu bäxäsle.
  これ 議論の余地がある
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　次に、「紀元前」という意味を表す bezneŋ eraɣa 
qädärである。インフォーマントによると、これはロ



































 a. bez-neŋ era-ɣa qädär
  1PL-GEN 時代 -DAT まで
 b. ?bez-neŋ era-bïz-ɣa qädär
  1PL-GEN 時代 -1PL.POSS-DAT まで
　(37) a. ?Bez-neŋ üz ara-da
  1PL-GEN REFL 間 -LOC
  duslïq digän närsä bar=mï?
  友情 という もの ある =Q
  「私たち自身の間に、友情というものがあるのか？」
 b. Bez-neŋ ara-da
  1PL-GEN 間 -LOC
  duslïq digän närsä bar=mï?
  友情 という もの ある =Q
  「私たちの間に、友情というものがあるのか？」　(35) Bez-neŋ üz ara-bïz-da
 1PL-GEN REFL 間 -1PL.POSS-LOC
 duslïq digän närsä bar=mï?
 友情 という もの ある =Q
 「私たち自身の間に、友情というものがあるのか？」
　(36) Minem üz köč,
 1SG.GEN REFL 力
 bütän köč-kä tayan-mïy-m.
 他の 力 -DAT 頼る -NEG.PRS-1SG
 「私自身の力だ、私は他の力に頼らない。」
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　(38) a. Anda minem dokument-ïm bar.





　(39) a. Minem mašina-m bar.














1SG (minem)    4 (93.8)  46 (92.0)   50 (100.0)
1PL (bezneŋ)   23 (46.0)  27 (54.0)   50 (100.0)
2SG (sineŋ)    4   (8.0)  46 (92.0)   50 (100.0)





1SG (minem)   12 (24.0)  38 (76.0)   50 (100.0)
1PL (bezneŋ)   22 (44.0)  28 (56.0)   50 (100.0)
2SG (sineŋ)    3  (6.0)  47 (94.0)   50 (100.0)





　(39) b. *Minem mašina bar.






　(40)  ?Bez-neŋ mašina bar.







　(38) b. Anda minem dokument bar.

















































二人称単数 ○ ○ ×
一人称複数 △ ○ ○
限定部と主要部の
隣接性
隣接 △ ○ △
非隣接 ○ ○ △
語順 倒置（詩的表現） ◎ ○ ×
主要部要素
形容詞・限定詞 ◎ ○ ×
位置関係名詞 △ ○～△ ○～△
主要部に付く接辞
副詞派生接辞 ◎ ○ ×
与格（一部表現） △ △ ○
介在要素 再帰代名詞 ◎ ○ ×
所有文と存在文
所有文 ○ ○ △～×
存在文 ○ ○ ○～△
　(41) 「私が信じるところによると」
 a. minem ïšan-uw-ïm-ča
  1SG.GEN 信じる -VN-1SG.POSS-ADVLZ
 b. *minem ïšan-uw-ča


























































節 (-m, -Em; -ŋ, -Eŋ) であるのに対し、複数人称のもの







　(42) Bez-neŋ üz-ebez-neŋ žurnal-nïŋ
 1PL-GEN REFL-1PL.POSS-GEN 雑誌 -GEN
 da  sajt-ï bar bit.















































































































































1, 2, 3 1, 2, 3人称 PN person name 人名
ABL ablative 奪格 POSS possessive 所有
ACC accusative 対格 PRF perfect 完了
ADVLZ adverbializer 副詞化 PRS present 現在
COP copula コピュラ PST past 過去
DAT dative 与格 Q question 疑問
EMPH emphasis 強調 REFL reflexive 再帰
GEN genitive 属格 SG singular 単数
INF infinitive 不定形 VN verbal noun 動名詞
NEG negative 否定 - 接辞境界
LOC locative 位格 = 接語境界
MOD modality モダリティ + 複合語境界
PL plural 複数
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注
 i チュルク諸語に属し、基本語順は SOV。主にロシア連邦タタールスタン共和国やバシコルトスタン共和
国で話される。2010年の全ロシア国勢調査によると、ロシア国内の話者数は 428万人（Ethnologueより
要約）。




しいロシア語からの借用語のラテン文字転写は Timberlake (2004: 25) にある linguistic方式に従う。異なる
転写法であることを示すため、それらの借用語は斜字体で示す。
 iv 三人称複数の所属人称接辞としてこれらの形式が用いられることもある。




 viii 母音調和に応じて現れる異形態 -ča, -čäの代表形を本稿では -čAとする。以下、その他の形式に関しても
本文中では変化する部分を大文字で表した代表形を用いる。
